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は、等しいものを認識するはたらき
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－、つまり彼は言語としての
音楽のヴィクトル・ユーゴーである。とはいえこれは、音楽は事情によっては音楽でなくてもよく
0 0 0 0 0 0
、
そうではなく言語、そうではなく道具、そうではなくて演劇術ノ奴婢であればよい
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ニーチェ、アドルノの著作はそれぞれ Walter de Gruyter 版全集（本稿では KGW と略記）、
Gesammelte Schriften（hrsg. von R. Tiedemann u. a., Frankfurt a. M., 2003.…本稿では GS と略記）を使
用し、引用は略記号と頁数で表示した。
（にゅうやしゅういち　大阪大学・非常勤講師）
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Bejahung des Lebens oder Negative Dialektik? 
－Nietzsche und Adorno
Shuichi Nyuya
 Seit der These von P.Pütz in den siebziger Jahren »Unter allen Vertretern der 
kritischen Theorie steht Adorno Nietzsche am nächsten« ist der Versuch intermittierend 
gemacht, die Nietzsche-Position im Kontext Adornos klar zu machen, obwohl es noch 
unklar bleibt. Die erste Ursache dafür besteht im Kontext an sich. Adornos Kommentar 
zu Nietzsche ist vollständig fragmentalisch, und sogar von der Denkart der sogenannten 
Negativen Dialektik komponiert. Was bedeutet das im doppelten Sinne »uneigentliche« 
Nietzsche-Verständnis?
 Zuerst bestätigen wir Beziehung zwischen Nietzsche und der Dielektik der 
Aufklärung. Die Beiden stimmen in der Einsicht überein, daß die Geschichte der 
europäischen Zivilisation untrennbar von der Rationalisierung der innnen und außen 
Natur ist. Einerseits annulliert Nietzsche jedoch den Vorrang des Geistes vor dem Körper 
und richtet sich nach der unbeschränkten Bejahrung des Lebens, anderseits begreift 
Adorno ihre unvermeidliche Verflechtung dialektisch. Nietzsche sucht den Lebenswert 
an der Musik, indem er den Sinn des Chors im alten griechischen Musikdrama erörtert 
und an den Mitsingenden die dionysishe Erfahrung findet. Für ihn bedeutet das Volkslied 
die künstlerisch vorbildende Natur, was Adorno jedoch als naive Nachahmung des 
Griechentums kritisiert. Gegen Nietzsche richtet er seine Aufmerksamkeit auf die 
Orchestration Wagners. Die von den fragmentalischen Klangfarben des einzelnen 
Instruments komponierte Totalität des Orchesterklangs, exemplarisch z.B. bei Tristan, bietet 
Adorno das erkenntnistheoretische Paradigma moderner Gesellschaft an. So sagt Adorno. 
»Das Wagnersche Werk legt Zeugnis ab von der Frühzeit des bürgerlichen Verfalls. Sein 
Zerstörungsdrang nimmt im Gleichnis den der Gesellschaft vorweg; im diesem Sinn und 
freilich keinem biologischen ist Niezsches Kritik an der Wagnerschen décadance legitim. «
 Unter der Tatsache der Verdinglichung und Insrumentierung unseres sozialen 
Lebens kann moderne Musik sich nicht mehr mit der Nachahmung der alten Naturschönheit 
begnügen, und wir können also nicht mehr Epigonen der Lebensphilosophie Nietzsches 
sein. Davon legt Adornos unklare Beziehung mit ihm Zeugnis ab.
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